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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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yang berakal dan berguna dalam dunia ini. Sholawat serta salam untuk 
junjunganku, Nabiku Muhammad S.A.W yang aku nantikan–nantikan 
syafa’atnya. 
Hanya  karena  izin  Allah  SWT  penulis  akhirnya  mampu  melewati 
kendala dan  tantangan  dalam menyelesaikan dan menyusun laporan tugas 
akhir ini. Tugas akhir ini disusun dan diajukan sebagai syarat kelulusan dan 
mendapatkan  gelar  Sarjana  Teknik  di  Jurusan  Teknik  Elektro  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Adapun judul tugas akhir  yang penulis ajukan 
adalah “DESAIN SISTEM PARALEL ENERGI LISTRIK ANTARA SEL 
SURYA DAN PLN UNTUK KEBUTUHAN PENERANGAN RUMAH 
TANGGA” 
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Akhir. 
3. Bapak Hasyim Asy’ari, ST, MT. selaku Pembimbing I Tugas Akhir 
yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir. 
4. Bapak Muhammad Kusban, ST,MT. selaku Pembimbing Akademik 
yang telah memberikan bimbingan selama menempuh studi di Teknik 
Elektro. 
5. Bapak dan Ibu Dosen atas kesediaannya membimbing dan memberikan 
waktunya kepada penulis selama di Teknik Elektro. 
6. Orang tuaku dan seluruh keluarga besar tercinta terima kasih atas 
semua kasih sayang, doa, motivasi, saran dan dukungan yang tiada 
hentinya kepada penulis. 
7. Staf Tata Usaha dan Staf Laboratorium Teknik Elektro yang telah 
banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis 
selama menempuh studi di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Staf Tata Usaha, staf akademik maupun non akademik yang telah 
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“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebijakan) yang diusahakan  dan ia mendapatkan (siksa 
kejahatannya) yang dikerjakan” 
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“Dan Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya” 
(Q.S. An-Najm : 39) 
 
“Wahai manusia, sesungguhnya engkau harus bekerja keras (sungguh-sungguh 
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(Q.S. Al-Insyiqaq : 6) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya orang 
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(QS. Al Baqoroh: 45) 
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Tugas Akhir ini berawal dari ketertarikan penulis terhadap energi 
alternatif dan yang terbarukan, khususnya energi tersebut mempunyai peran yang 
sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Ide tugas akhir ini berasal dari 
Bapak Hasyim Asy’ari, ST,MT. Beliau menawarkan judul tugas akhir mengenai 
pemanfaatan energi alternatif. Setelah berkonsultasi dan diberikan penjelasan, 
akhirnya penulis berniat untuk ikut serta dalam penelitian. Beliau juga 
menyarankan untuk dosen pembimbing kedua tugas akhir ini adalah Bapak  
Umar, ST,MT. 
Setelah berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari, ST,MT. dan Bapak 
Umar, ST,MT. mengenai judul tugas akhir dan beliau bersedia untuk 
membimbing penulis dalam menyelesaikan serta menyusun laporan tugas akhir 
ini. Setelah seminar proposal tugas akhir ada beberapa saran dan masukan dari 
dosen penguji demi perbaikan tugas akhir ini. 
Penelitian tugas akhir ini dilakukan penulis di rumah Bapak Hasyim 
Asy’ari. Bahan yang digunakan seperti sel surya, kontroller, dan baterai 
menggunakan milik Bapak Hasyim dan untuk peralatan meminjam dari 
Laboratorium Teknik elektro dan kekurangannya beli. Pengambilan data 
dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan seluruh data yang diperlukan dalam 
penelitian ini. 
Setiap ada perubahan penulis selalu berkonsultasi dengan pembimbing, 
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Energi listrik merupakan salah satu energi yang paling banyak 
digunakan saat ini. PT.PLN sebagai penyedia energi listrik utama saat ini masih 
banyak menggunakan pembangkit-pembangkit listrik konvensional dengan bahan 
bakar minyak bumi, gas, dan batu bara. Bahan bakar fosil saat ini sudah  
menipis, perlu adanya sumber energi lain sebagai alternatif yang bersifat 
terbarukan, murah, ramah lingkungan serta jumlahnya yang tidak terbatas. 
Indonesia merupakan negara yang dilalui oleh jalur khatulistiwa yang hampir 
sepanjang tahun mendapatkan cahaya matahari yang melimpah, sehingga akan 
sangat cocok dikembangkannya sel surya. 
Sistem paralel energi listrik antara sel surya dan PLN untuk 
kebutuhan penerangan rumah tangga bertujuan untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap listrik dari PLN. Metode yang digunakan adalah 
pembuatan dua buah jalur instalasi dalam satu rumah yang bersumber dari sel 
surya dan PLN. Pemanfaatan sel surya sebagai sumber energi primer untuk 
penerangan rumah tangga akan dibantu oleh PLN apabila sel surya sudah tidak 
dapat mensuplai, sehingga akan terjadi penghematan konsumsi energi listrik dari 
PLN. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya sistem paralel 
antara sel surya dan PLN untuk kebutuhan penerangan rumah tangga rata-rata 
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